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teyzen Tevfik
■VTeyzen Tevfik son 50 yıl zarfında yetişen büyük sanatkârla- 
^  rımızdan bilidir. Neyzen adiyle anılmasına bakarak onun 
yalnız neyini üflediğini zannetmemelidir. Neyzen Tevfik ayni 
zamanda büyük bir şair, büyük bir filozoftur. Kendisine mah­
sus düşünceleri, düsturları olan bir filozof... Bu büyiik insanı 
yakından tanıyamadım. Fakat eserlerini daima zerkle, istifa­
de ederek okudum, onun karihasındaki genişliğe llıayran ol­
dum.
Neyzen Tevfik yaşarken, lâyık olduğu hürmet ve itibarı 
maalesef görmedi, hayatı devamlı sıkıntılar içinde geçti. Fa­
kat o vakarını bir dakika kaybetmedi, fikirlerinden, düşün­
celerinden hiç bir fedakârlık yapmadı. Neyzen’i ancak ölü­
münden sonra daha iyi tanıdık, Büyiik sanatkâr hakkında bir 
çok yazılar yazıldı, onun diişfnceleri, felsefesi anlatıldı. Şim­
di de Miinir Süleyman Çapanoğlu «Neyzen Tevfik» adiyle bü­
yük bir eser neşretti, Münir Süleyman Çapanoğlu eski mu­
harrirlerden ve gazetecilerdendir. Neyzen’le uzun müddet sı­
kı ahbaplık etmiştir. Büyiik sanatkârı hakkiyle tanıtmak için 
ondan daha salâhiyetli kimse bulunamazdı.
Münir Süleyman Çapanoğlu kitabında Neyzen Tevfik’in ha­
yatını, eserlerini, nüktelerini ve bilinmiyen taraflarını anla­
tıyor. Tatlı bir üslûpla yazılmış olan eser hem istifadeli, hem 
de meraklıdır. Muharrir Neyzen Tevfik’e dair muhtelif mü­
talâa ve ihtisasları, Neyzen’den fıkra ve nükteleri, seçme mıs­
raları, ölümünden sonra yazılan yâzıları ilâve etmek suretiy­
le eserin kıymetini bir kat daha arttırmıştır.
Miinir Süleyman Çapanoğlu eseriyle hem bir sanatkâra kar­
şı borçlu olduğumuz kadir bilirliği göstermiş, hem de Milli 
kütüphanemize kıymetli bir kitap kazandırmıştır. Bundan do- j 
layı kendisine teşekkür etmek bir borçtur.
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